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Резюме: В този доклад е даден преглед на различните технологии за бързо изработване на прототипи както и 
сравнение на основните характеристики на компонентите получени чрез тези технологии. Характеристиките са 
свързани с грапавостта на повърхнината, точността на размерите и механичните свойства. Направена е класифи-
кация на популярните техники за формообразуващи инструменти и тяхното сравнение въз основа на трайността на 
инструмента, времето на развитие на инструмента и разходите за развитие на инструмента.  
 
Ключови думи: прототипи, бързо прототипиране, бързо изработване на формообразуващи инструменти.  
  
1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Съвременният глобален пазар се характери-
зира с безкомпромисна конкуренция и непре-
къснато променящи се потребителски капризи. 
Това принуждава всеки производител на изделия 
да търси възможности за съкращаване на сроко-
вете за проектиране и производство при въз-
можно по-ниски производствени разходи. Един 
от начините за постигане на това е използването 
на технологиите за бързо прототипиране известни 
като Rapid Prototyping и Rapid Tooling. Натрупа-
ният през последните години опит показва, че 
интегрирането на RP и RT технологиите в цикъла 
проектиране – производство на ново или моди-
фицирано изделие неколкократно, а в отделни 
случаи многократно, съкращава този цикъл при 
постигане на високо качество. Особено същест-
вено предимство е възможността много от дей-
ностите при развитието на изделието да се реа-
лизират паралелно. RP/RT технологията е често 
пъти най-доброто възможно решение за произ-
водство не само на единични прототипи, но и на 
малки и средно големи серии на изделия със 
сложни външни свободно изкривени повърхнини 
и особено на такива със сложна вътрешна гео-
метрия. Тази технология позволява времето за 
производство да се измерва не в седмици или 
месеци, а в часове и дни. 
 
2. БЪРЗО ПРОТОТИПИРАНЕ   
 
Техниките за бързо прототипиране (RP) са 
адитивни процеси. Компонентите се изграждат 
последователно в слоеве, докато се постигне 
крайната геометрия. Начина на изграждане на 
слоевете и прилагания материал съществено се 
различават между различните процеси. 
Прилагането на технологиите за RP започва 
със създаването на 3D модел на прототипното 
изделие. При този процес може да се използва 
различна изходна информация. Създаденият 3D 
модел се конвертира в неутрален формат. Пред-
почитаният формат е STL, но може да се изпол-
зват различни транслатори. Окончателно дефи-
нираният 3D модел в STL формат се “нарязва” на 
слоеве чрез тънки  успоредни напречни сечения, 
така че се образува физическия прототип от 
оригиналните CAD данни, (фиг.1). 
Всяка технология има предимства и недостатъци, 
които трябва да бъдат подробно  определени, 
преди да бъде избран RP процес. В противен 
случай може да бъде произведен част, която из-
цяло не отговаря на изискванията на потребителя. 
 
2.1 Прилагане на RP  
Основно приложение: 
Концептуални модели. В сравнение с кон-
венционалните производствени процеси техни-
ките за бързо прототипирање позволяват бързо и 
13
